

































































梶原：そうですね、ラジオ番組でね、NHK の FM の DJ で渋谷陽一さんと言う方がいらっしゃ
って。その方が音楽ロック話をするんですね。それと共に流行りの音楽なんかもかけてく
れるから、それを録音してね、得た情報をもとにレンタルレコード借りて。レンタルレコ



























































































































































































































































































































































































































































（2017 年 2月 4日、生活美学研究所第４回定例研究会における講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学音楽学部准教授 松 本 佳久子 
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